




Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
 
Kepada Yth bapak/Ibu/Saudara/i 
Di tempat 
Dengan Hormat, 
Sehubungan untuk memenuhi kelengkapan penyusunan skripsi, saya bermaksud 
mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Konten Food Vlogger dan Peran 
Media Sosial Terhadap Minat Beli pada Usaha Kuliner Studi pada Warung Makan 
Mbok Cimplek Jatipuro” maka untuk mendukung keberhasilan penelitian ini, 
maka dengan segala kerendahan hati penulis, memohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk sedikit meluangkan waktu dalam mengisi daftar yang 
sudah saya ajukan.  
Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab semua 
pertanyaan yang ada secara jujur dan terbuka, mengingat data yang saya perlukan 
sangat besar sekali artinya. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas dan setiap 
jawaban responden. 
Atas segala bantuan dan partisipasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan, saya 
ucapkan terima kasih. 
Hormat saya, 
 






DATA RESPONDEN  
Nama lengkap  : 
Jenis kelamin   :   
Usia   : 
Pendidikan  : 
Pekerjaan  :  
 
PETUNJUK PENGISIAN KUISONER 
Petunjuk Pengisian 
Berikut ada  beberapa pertanyaan untuk mengetahui pendapat anda. Dan mohon 
berikan tanda (√) pada jawaban yang anda pilih. 
Alternatif jawaban, yaitu : 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
N  : Netral 
TS  : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
Jawaban Bapak/Ibu sangat mendukung pengumpulan data penelitian ini, untuk itu 







A. KONTEN FOOD VLOGGER 
No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Terdapat review mengenai kuliner 
makanan khas didalam vlog Warung 
Makan Mbok Cimplek Jatipuro 
     
2 Warung Makan Mbok Cimplek Jatipuro 
vlog memberikan informasi makanan 
dengan akurat. 
     
3 Informasi fasilitas dalam vlog Warung 
Makan Mbok Cimplek Jatipuro sangat 
terbaru (up to date). 
     
4 Vlog Warung Makan Mbok Cimplek 
Jatipuro memberikan informasi makanan 
dengan lengkap dan terperinci 
     
5 Narasumber dalam vlog Warung Makan 
Mbok Cimplek Jatipuro memiliki 
kredibilitas informasi yang baik 




B. PERAN MEDIA SOSIAL  
No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Iklan Warung Makan Mbok Cimplek 
Jatipuro yang disediakan sangat menarik. 
     
2 Postingan video dan foto produk di 
Warung Makan Mbok Cimplek Jatipuro 
tersebut membuat kita tertarik untuk 
membeli 
     
3 Video dan foto yang dibagikan sesuai 
dengan keadaan produk. 
     
4 Video dan foto Warung Makan Mbok 
Cimplek Jatipuro yang dibagikan sangat 
mudah dipahami dan menarik perhatian. 
     
5 Iklan Warung Makan Mbok Cimplek 
Jatipuro yang disediakan memudahkan kita 
dalam melihat detail produk. 










C. MINAT BELI 
No Pertanyaan Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Saya dengan senang hati akan 
merekomendasikan kepada orang lain 
untuk membeli makanan di Warung 
Makan Mbok Cimplek Jatipuro  
     
2. Jika saya ingin membeli makanan lagi, 
Warung Makan Mbok Cimplek Jatipuro 
akan menjadi pilihan pertama saya  
     
3. Saya akan tetap melakukan pembelian 
makanan di Warung Makan Mbok 
Cimplek Jatipuro meskipun harganya 
lebih tinggi dibandingkan dengan Warung 
Makan Mbok Cimplek Jatipuro lain 
     
4. Saya ingin membangun hubungan jangka 
panjang dengan Warung Makan Mbok 
Cimplek Jatipuro 
     
5 Jika diminta, saya dengan senang hati 
memberikan saran atau umpan balik 
kepada Warung Makan Mbok Cimplek 
Jatipuro  






Lampiran 2. Tabulasi Data 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
Laki-laki 52 52 
Wanita 48 48 
Total 100 100 
Sumber: Data primer diolah, 2021 
Karakteristik Usia Responden 
Usia Jumlah  Responden Persentase (%) 
< 30 tahun 
31 - 40 tahun 







Jumlah 100 100 
Sumber : Data primer diolah, 2021 
 
Karakteristik Tingkat Pendidikan Responden 
Tingkat Pendidikan Jumlah  Responden Persentase (%) 









Jumlah 100 100 




Karakteristik Jenis Pekerjaan Responden 




Pelajar / Mahasiswa 











Jumlah 100 100 





Konten Food Vlogger Total 
1 2 3 4 5 
 
1 5 5 4 4 4 22 
2 4 3 4 4 4 19 
3 4 4 5 4 4 21 
4 5 5 4 4 4 22 
5 5 5 5 5 5 25 
6 5 5 5 4 4 23 
7 3 4 4 4 4 19 
8 4 3 5 4 4 20 
9 5 5 4 5 4 23 
10 4 5 4 5 4 22 
 11 3 3 4 4 4 18 
12 4 4 3 4 4 19 
13 4 4 4 5 5 22 
14 5 5 5 4 4 23 
15 3 3 4 4 4 18 
16 5 5 4 5 5 24 
17 5 5 4 4 4 22 
18 4 3 4 4 4 19 
19 4 4 5 4 4 21 
20 5 5 4 4 4 22 
21 5 5 5 5 5 25 
22 4 4 3 4 4 19 
23 4 4 4 4 4 20 
24 4 4 4 4 4 20 
25 4 4 4 3 3 18 
26 4 2 4 4 4 18 
27 5 5 5 5 5 25 
28 4 2 4 4 4 18 
29 4 4 4 4 4 20 
30 3 3 4 4 4 18 
31 4 4 5 4 4 21 
32 5 5 5 4 4 23 
33 4 4 4 4 4 20 
34 5 5 5 5 5 25 
35 5 5 5 5 5 25 
36 4 4 4 4 4 20 




38 5 5 3 4 4 21 
39 5 4 5 5 4 23 
40 5 5 5 3 3 21 
41 5 5 5 5 4 24 
42 5 5 5 4 4 23 
43 3 4 4 4 4 19 
44 5 5 5 5 5 25 
45 5 5 3 3 3 19 
46 4 2 4 4 4 18 
47 5 5 5 4 4 23 
48 5 5 5 5 5 25 
49 4 5 4 5 5 23 
50 4 4 5 5 5 23 
51 4 2 4 4 4 18 
52 4 3 5 4 4 20 
53 5 5 4 5 4 23 
54 4 5 4 5 4 22 
55 3 3 4 4 4 18 
56 4 4 3 4 4 19 
57 4 4 4 5 5 22 
58 5 5 5 4 4 23 
59 3 3 4 4 4 18 
60 5 5 4 5 5 24 
61 5 5 4 4 4 22 
62 4 3 4 4 4 19 
63 4 4 5 4 4 21 
64 5 5 4 4 4 22 
65 5 5 5 5 5 25 
66 4 4 3 4 4 19 
67 4 4 4 4 4 20 
68 4 4 4 4 4 20 
69 4 4 4 3 3 18 
70 4 2 4 4 4 18 
71 5 5 5 5 5 25 
72 4 2 4 4 4 18 
73 4 4 4 4 4 20 
74 3 3 4 4 4 18 
75 4 4 5 4 4 21 




77 4 4 4 4 4 20 
78 5 5 5 5 5 25 
79 5 5 5 5 5 25 
80 4 4 4 4 4 20 
81 4 4 4 4 4 20 
82 4 4 4 4 4 20 
83 4 4 4 3 3 18 
84 4 2 4 4 4 18 
85 5 5 5 5 5 25 
86 4 2 4 4 4 18 
87 4 4 4 4 4 20 
88 3 3 4 4 4 18 
89 4 4 5 4 4 21 
90 5 5 5 4 4 23 
91 4 4 4 4 4 20 
92 5 5 5 5 5 25 
93 5 5 5 5 5 25 
94 4 4 3 4 4 19 
95 4 4 4 4 4 20 
96 4 4 4 4 4 20 
97 4 4 4 3 3 18 
98 4 2 4 4 4 18 
99 5 5 5 5 5 25 









1 2 3 4 5 
1 4 4 4 5 5 22 
2 4 5 2 4 4 19 
3 4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 4 20 
6 4 4 5 5 5 23 
7 5 4 4 4 4 21 
8 3 4 3 3 3 16 
9 4 4 4 4 4 20 
10 5 5 5 5 5 25 
11 3 3 3 3 3 15 
12 5 5 5 4 5 24 
13 3 4 4 4 4 19 
14 5 4 5 5 5 24 
15 4 4 3 3 3 17 
16 5 5 5 5 5 25 
17 4 4 4 5 5 22 
18 4 5 2 4 4 19 
19 4 4 4 4 4 20 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 4 4 20 
22 4 4 4 3 3 18 
23 4 3 4 4 4 19 
24 4 4 4 4 4 20 
25 4 4 4 4 4 20 
26 4 2 4 4 4 18 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 4 3 3 18 
29 4 4 4 4 4 20 
30 4 3 4 4 4 19 
31 4 4 4 3 4 19 
32 5 5 5 5 5 25 
33 4 4 4 4 4 20 
34 5 5 4 4 4 22 
35 4 4 4 5 4 21 
36 4 4 4 4 4 20 




38 5 3 5 5 5 23 
39 4 4 4 4 4 20 
40 5 5 3 5 5 23 
41 4 4 4 4 4 20 
42 4 4 5 5 5 23 
43 5 4 4 4 4 21 
44 5 5 3 5 5 23 
45 3 3 3 3 3 15 
46 4 4 4 4 4 20 
47 4 4 4 4 4 20 
48 5 5 5 5 5 25 
49 5 5 4 5 5 24 
50 5 5 4 4 4 22 
51 4 4 4 3 3 18 
52 3 4 3 3 3 16 
53 4 4 4 4 4 20 
54 5 5 5 5 5 25 
55 3 3 3 3 3 15 
56 5 5 5 4 5 24 
57 3 4 4 4 4 19 
58 5 4 5 5 5 24 
59 4 4 3 3 3 17 
60 5 5 5 5 5 25 
61 4 4 4 5 5 22 
62 4 5 2 4 4 19 
63 4 4 4 4 4 20 
64 4 4 4 4 4 20 
65 4 4 4 4 4 20 
66 4 4 4 3 3 18 
67 4 3 4 4 4 19 
68 4 4 4 4 4 20 
69 4 4 4 4 4 20 
70 4 2 4 4 4 18 
71 4 4 4 4 4 20 
72 4 4 4 3 3 18 
73 4 4 4 4 4 20 
74 4 3 4 4 4 19 
75 4 4 4 3 4 19 




77 4 4 4 4 4 20 
78 5 5 4 4 4 22 
79 4 4 4 5 4 21 
80 4 4 4 4 4 20 
81 4 3 4 4 4 19 
82 4 4 4 4 4 20 
83 4 4 4 4 4 20 
84 4 2 4 4 4 18 
85 4 4 4 4 4 20 
86 4 4 4 3 3 18 
87 4 4 4 4 4 20 
88 4 3 4 4 4 19 
89 4 4 4 3 4 19 
90 5 5 5 5 5 25 
91 4 4 4 4 4 20 
92 5 5 4 4 4 22 
93 4 4 4 4 4 20 
94 4 4 4 3 3 18 
95 4 3 4 4 4 19 
96 4 4 4 4 4 20 
97 4 4 4 4 4 20 
98 4 2 4 4 4 18 
99 4 4 4 4 4 20 









1 2 3 4 5 
1 5 5 5 4 4 23 
2 4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 4 4 20 
4 4 5 5 4 4 22 
5 4 4 4 4 4 20 
6 5 5 4 5 4 23 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 4 4 3 3 18 
9 5 5 5 5 4 24 
10 5 5 5 5 4 24 
11 5 4 4 4 4 21 
12 4 4 3 4 4 19 
13 4 4 4 4 4 20 
14 5 5 5 5 5 25 
15 4 4 3 4 4 19 
16 3 4 5 4 4 20 
17 5 5 5 4 4 23 
18 4 4 4 4 4 20 
19 4 4 4 4 4 20 
20 4 5 5 4 4 22 
21 4 4 4 4 4 20 
22 3 4 4 4 4 19 
23 4 4 5 4 4 21 
24 4 4 4 5 5 22 
25 4 5 4 4 4 21 
26 4 4 4 4 4 20 
27 5 5 4 4 4 22 
28 4 4 4 4 4 20 
29 4 4 4 5 5 22 
30 4 4 4 4 4 20 
31 3 4 4 4 4 19 
32 5 5 5 5 5 25 
33 4 4 4 4 4 20 
34 5 4 4 5 5 23 
35 5 5 5 4 4 23 
36 4 4 4 5 5 22 




38 5 5 5 5 4 24 
39 5 5 4 4 4 22 
40 5 5 5 5 5 25 
41 5 5 5 5 5 25 
42 5 5 4 5 4 23 
43 4 4 4 4 4 20 
44 5 4 5 5 5 24 
45 4 4 3 3 3 17 
46 4 5 4 4 4 21 
47 5 5 5 5 5 25 
48 5 5 5 5 5 25 
49 4 5 5 5 5 24 
50 4 4 5 5 5 23 
51 4 4 4 4 4 20 
52 4 4 4 3 3 18 
53 5 5 5 5 4 24 
54 5 5 5 5 4 24 
55 5 4 4 4 4 21 
56 4 4 3 4 4 19 
57 4 4 4 4 4 20 
58 5 5 5 5 5 25 
59 4 4 3 4 4 19 
60 3 4 5 4 4 20 
61 5 5 5 4 4 23 
62 4 4 4 4 4 20 
63 4 4 4 4 4 20 
64 4 5 5 4 4 22 
65 4 4 4 4 4 20 
66 3 4 4 4 4 19 
67 4 4 5 4 4 21 
68 4 4 4 5 5 22 
69 4 5 4 4 4 21 
70 4 4 4 4 4 20 
71 5 5 4 4 4 22 
72 4 4 4 4 4 20 
73 4 4 4 5 5 22 
74 4 4 4 4 4 20 
75 3 4 4 4 4 19 




77 4 4 4 4 4 20 
78 5 4 4 5 5 23 
79 5 5 5 4 4 23 
80 4 4 4 5 5 22 
81 4 4 5 4 4 21 
82 4 4 4 5 5 22 
83 4 5 4 4 4 21 
84 4 4 4 4 4 20 
85 5 5 4 4 4 22 
86 4 4 4 4 4 20 
87 4 4 4 5 5 22 
88 4 4 4 4 4 20 
89 3 4 4 4 4 19 
90 5 5 5 5 5 25 
91 4 4 4 4 4 20 
92 5 4 4 5 5 23 
93 4 4 4 4 4 20 
94 3 4 4 4 4 19 
95 4 4 5 4 4 21 
96 4 4 4 5 5 22 
97 4 5 4 4 4 21 
98 4 4 4 4 4 20 
99 5 5 4 4 4 22 






Lampiran 3. Tabel Harga Kritis dari r 
Tabel r Product Moment         
Pada Sig.0,05 (Two Tail)         
            
N r N r N r N r N r N r 
1 0.997 41 0.301 81 0.216 121 0.177 161 0.154 201 0.138 
2 0.95 42 0.297 82 0.215 122 0.176 162 0.153 202 0.137 
3 0.878 43 0.294 83 0.213 123 0.176 163 0.153 203 0.137 
4 0.811 44 0.291 84 0.212 124 0.175 164 0.152 204 0.137 
5 0.754 45 0.288 85 0.211 125 0.174 165 0.152 205 0.136 
6 0.707 46 0.285 86 0.21 126 0.174 166 0.151 206 0.136 
7 0.666 47 0.282 87 0.208 127 0.173 167 0.151 207 0.136 
8 0.632 48 0.279 88 0.207 128 0.172 168 0.151 208 0.135 
9 0.602 49 0.276 89 0.206 129 0.172 169 0.15 209 0.135 
10 0.576 50 0.273 90 0.205 130 0.171 170 0.15 210 0.135 
11 0.553 51 0.271 91 0.204 131 0.170 171 0.149 211 0.134 
12 0.532 52 0.268 92 0.203 132 0.170 172 0.149 212 0.134 
13 0.514 53 0.266 93 0.202 133 0.169 173 0.148 213 0.134 
14 0.497 54 0.263 94 0.201 134 0.168 174 0.148 214 0.134 
15 0.482 55 0.261 95 0.200 135 0.168 175 0.148 215 0.133 
16 0.468 56 0.259 96 0.199 136 0.167 176 0.147 216 0.133 
17 0.456 57 0.256 97 0.198 137 0.167 177 0.147 217 0.133 
18 0.444 58 0.254 98 0.197 138 0.166 178 0.146 218 0.132 
19 0.433 59 0.252 99 0.196 139 0.165 179 0.146 219 0.132 
20 0.423 60 0.250 100 0.195 140 0.165 180 0.146 220 0.132 
21 0.413 61 0.248 101 0.194 141 0.164 181 0.145 221 0.131 
22 0.404 62 0.246 102 0.193 142 0.164 182 0.145 222 0.131 
23 0.396 63 0.244 103 0.192 143 0.163 183 0.144 223 0.131 
24 0.388 64 0.242 104 0.191 144 0.163 184 0.144 224 0.131 
25 0.381 65 0.240 105 0.19 145 0.162 185 0.144 225 0.130 
26 0.374 66 0.239 106 0.189 146 0.161 186 0.143 226 0.130 
27 0.367 67 0.237 107 0.188 147 0.161 187 0.143 227 0.130 
28 0.361 68 0.235 108 0.187 148 0.160 188 0.142 228 0.129 
29 0.355 69 0.234 109 0.187 149 0.160 189 0.142 229 0.129 
30 0.349 70 0.232 110 0.186 150 0.159 190 0.142 230 0.129 
31 0.344 71 0.23 111 0.185 151 0.159 191 0.141 231 0.129 
32 0.339 72 0.229 112 0.184 152 0.158 192 0.141 232 0.128 
33 0.334 73 0.227 113 0.183 153 0.158 193 0.141 233 0.128 
34 0.329 74 0.226 114 0.182 154 0.157 194 0.14 234 0.128 
35 0.325 75 0.224 115 0.182 155 0.157 195 0.14 235 0.127 
36 0.32 76 0.223 116 0.181 156 0.156 196 0.139 236 0.127 
37 0.316 77 0.221 117 0.18 157 0.156 197 0.139 237 0.127 
38 0.312 78 0.22 118 0.179 158 0.155 198 0.139 238 0.127 
39 0.308 79 0.219 119 0.179 159 0.155 199 0.138 239 0.126 







Distribusi Nilai ttabel 
 
N 5% 2,5% 
65 1,669 1,997 
66 1,668 1,997 
67 1,668 1,996 
68 1,668 1,995 
69 1,667 1,995 
70 1,667 1,994 
71 1,667 1,994 
72 1,666 1,993 
73 1,666 1,993 
74 1,666 1,993 
75 1,665 1,992 
76 1,665 1,992 
77 1,665 1,991 
78 1,665 1,991 
79 1,664 1,990 
80 1,664 1,990 
81 1,664 1,990 
82 1,664 1,989 
83 1,663 1,989 
84 1,663 1,989 
85 1,663 1,988 
86 1,663 1,988 
87 1,663 1,988 
88 1,662 1,987 
89 1,662 1,987 
90 1,662 1,987 
91 1,662 1,986 
92 1,662 1,986 
93 1,661 1,986 
94 1,661 1,986 
95 1,661 1,985 
96 1,661 1,985 
97 1,661 1,985 
98 1,661 1,984 
99 1,660 1,984 






Distribusi Nilai Ftabel  
α = 5% 
N 1 2 
65 3,989 3,138 
66 3,986 3,136 
67 3,984 3,134 
68 3,982 3,132 
69 3,980 3,130 
70 3,978 3,128 
71 3,976 3,126 
72 3,974 3,124 
73 3,972 3,122 
74 3,970 3,120 
75 3,968 3,119 
76 3,967 3,117 
77 3,965 3,115 
78 3,963 3,114 
79 3,962 3,112 
80 3,960 3,111 
81 3,959 3,109 
82 3,957 3,108 
83 3,956 3,107 
84 3,955 3,105 
85 3,953 3,104 
86 3,952 3,103 
87 3,951 3,101 
88 3,949 3,100 
89 3,948 3,099 
90 3,947 3,098 
91 3,946 3,097 
92 3,945 3,095 
93 3,943 3,094 
94 3,942 3,093 
95 3,941 3,092 
96 3,940 3,091 
97 3,939 3,090 
98 3,938 3,089 
99 3,937 3,088 
100 3,936 3,087 
 
 
